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klauzulą	generalną	 jest	 sam	zwrot	niedookreślony	zawarty	w	przepisie,	 a	nie	





























Z	 punktu	 widzenia	 modyfikującej	 roli	 przepisu	 zawierającego	 klauzu-
lę	 generalną	 nie	 jest	 istotne,	 czy	 jest	 to	 przepis	 występujący	 w	 części	 ogól-
nej	prawa	cywilnego	czy	też	klauzula	taka	jest	zawarta	w	którymś	z	przepisów	
szczegółowych.












3	 	Tak	między	 innymi:	B.	Więzowska-Czepiel,	Pojęcie i funkcje klauzuli generalnej,	 [w:]	
Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności,	Warszawa	2009;	P.	Stec, Zasady współżycia spo-
łecznego – zmiana treści klauzuli generalnej w okresie obowiązywania kodeksu cywilnego,	 [w:]	
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji,	Warszawa	2015.
4	 	Tak:	Z.	Radwański,	M.	Zieliński, op. cit.,	s.	335	i	n.
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NAJWAŻNIEJSZE	KLAUZULE	GENERALNE	W	PRAWIE	CYWILNYM
1. Zasady współżycia społecznego
Termin	ten	został	przejęty	z	ustawodawstwa	ZSRR	zarówno	do	prawa	pol-
skiego,	jak	i	do	prawa	innych	krajów	tzw.	obozu	socjalistycznego,	stając	się	jed-





















Syntetycznie	 rzecz	 ujmując,	 doktryna	 prawa	 cywilnego	 III	 RP	 przyjmuje,	










5	 	Por.	A.	Pązik, Zasady współżycia społecznego,	[w:]	Wyłączenie bezprawności naruszenia 





























dwański	 i	M.	Zieliński	 –	powinno	być	ograniczone	 z	uwagi	na	 trudność	w	 jej	
stosowaniu.	Odwołuje	się	ona	bowiem	do	podstawowych	i	pierwotnych	wartości	
moralnych,	niekoniecznie	skonkretyzowanych	w	utrwalonych	w	społeczeństwie	





9  Por.	Z.	Radwański,	M.	Zieliński,	op. cit.,	s.	342.
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4. Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa
Klauzula	ta	należy	do	klauzul	odsyłających	do	ocen	innych	niż	moralne.	O	jej	
doniosłości	w	polskim	systemie	prawa	cywilnego	decyduje	szeroki	zakres	jej	za-
stosowania,	 gdyż	 wyznacza	 ona	 (wraz	 z	 „zasadami	 współżycia	 społecznego”)	
granicę	wykonywania	praw	podmiotowych	(art.	5	k.c.)	oraz	współokreśla	 treść	
prawa	własności	(140	k.c.).	Klauzula	ta	zawarta	jest	także	w	przepisach,	których	



























































12  Zob.	J.	Pieńkoś,	Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze,	Kraków	2001,	s.	63.




































15  P.	 Machnikowski,	 Komentarz do art. 705 k.c.,	 [w:]	 Kodeks cywilny. Komentarz,	 red.	
E.	Gniewek,	Warszawa	2008,	s.	195.
16  A.	Brzozowski,	Komentarz do art. 705 k.c.,	[w:] Komentarz cywilny,	red.	K.	Pietrzykowski,	
t.	1,	Warszawa	2015,	s.	355.
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środki	 i	 sposoby	wpłynięcia	 na	wynik	 przetargu	 (np.	 umyślność,	 bezprawność	
działania).
Nowelizacja	 kodeksu	 cywilnego	wprowadziła	 pewną	dysharmonię	między	
przepisem	art.	58	§	2	a	przepisem	art.	705	§	1	k.c.17	Obecnie	treść	umowy	(zawartej	
w	wyniku	aukcji	lub	przetargu)	podlega	ocenie	pod	kątem	kryteriów	określonych	

























17  Tak:	ibidem,	za:	J.	Raski,	Aukcja i przetarg w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu 
cywilnego,	„Przegląd	Prawa	Handlowego”	2003,	nr	5.














































2. Przesłanki i tryb kontroli treści kontraktu  










zamieszczonych	 w	 umowach	 zawieranych	 z	 konsumentami.	 Chodzi	 nie	 tylko	
o	ochronę	konkretnego	konsumenta	–	kontrahenta	konkretnego	stosunku	praw-














3. Przesłanka sprzeczności z dobrymi obyczajami
Przesłanki	 „sprzeczności	 z	 dobrymi	 obyczajami”	 oraz	 „rażącego	 narusze-
nia	interesów	konsumenta”	muszą	być	spełnione	kumulatywnie,	co	jednoznacz-








W	 art.	 3851	 k.c.	 klauzula	 „dobrych	 obyczajów”	 zastępuje	 pojęcie	 „zasad	
współżycia	 społecznego”,	 które	 ma	 być	 stopniowo	 eliminowane	 z	 przepisów.	
Zmiana	ta	nie	oznacza	automatycznej	zmiany	zasad	posługiwania	się	przez	sąd	
















4. Skutki prawne uznania postanowienia kontraktu  
za sprzeczny z dobrymi obyczajami
Zgodnie	 z	 art.	 3851	 k.c.	 (z	 uwzględnieniem	 domniemań	 art.	 3853)	 sankcją	







Stwierdzenie	 bezskuteczności	 „niedozwolonego	 postanowienia	 umowne-
go”	nie	skutkuje	nieważnością	czy	bezskutecznością	całej	umowy.	Jednoznacz-







5. Skonkretyzowanie klauzuli dobrych obyczajów w art. 3852 k.c.
Art.	3852	k.c.	stanowi,	że	ocena	zgodności	postanowienia	umowy	z	dobry-
mi	obyczajami	dokonuje	się	według	stanu	z	chwili	zawarcia	umowy,	biorąc	pod	
uwagę	 jej	 treść	 i	okoliczność	zawarcia	oraz	uwzględniając	umowy	pozostające	
w	związku	z	umową	obejmującą	postanowienie	będące	przedmiotem	oceny.
Powyższy	przepis	nie	wskazuje	kryteriów,	jakimi	należy	się	kierować	przy	
ocenie	 przesłanki	 „rażącego	 naruszenia	 interesów	 konsumenta”.	W	 literaturze	
ukształtował	się	pogląd,	że	klauzule	generalne	należy	interpretować	nie	na	pod-






















pakietowych	należy	uwzględnić	pozostałe	umowy	„pakietu”.	W	 ten	 sposób	 re-
alizowany	jest	postulat	pełnej	ochrony	konsumenta,	sąd	bowiem	uwzględnia	ca-
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law	studies.	The	return	 to	 the	“good	manners”	 in	 the	Polish	contract	 law	will	undoubtedly	more	
deeply	anchor	the	Polish	institutions	of	the	contract	law	in	the	legal	system	of	EU.





skłania	 do	 wniosku	 o	 narastającej	 potrzebie	 rychłego	 zastąpienia	 bazujących	 na	 ustawodawstwie	
PRL	klauzul	„zasad	współżycia	społecznego”	oraz	„społeczno-gospodarczego	przeznaczenia	prawa”	
–	klauzulą	dobrych	obyczajów.	Stanowi	to	konieczną	przesłankę	pełnej	i	rzetelnej	europeizacji	pol-
skiego	prawa	cywilnego.	W	doktrynie	prawnej	krajów	członkowskich	UE,	które	nie	wchodziły	do	blo-
ku	państw	satelickich	ZSRR,	klauzule	zasad	współżycia	społecznego	oraz	społeczno-gospodarczego	
przeznaczenia	prawa	jawią	się	jako	zupełnie	obce	pojęcia	i	kategorie	prawne,	które	nie	mają	żadnych	
odpowiedników	w	klasycznej,	europejskiej	cywilistyce.	Powrót	do	„dobrych	obyczajów”	na	gruncie	
polskiego	prawa	kontraktowego	pozwoli	na	pełniejsze	wykorzystanie	dorobku	doktryny	i	orzecznic-
twa	powstałego	zarówno	w	okresie	II	RP,	jak	i	w	krajach	zachodniej	Europy	po	II	wojnie	światowej,	co	
niewątpliwie	głębiej	zakotwiczy	instytucje	polskiego	prawa	umów	w	systemie	prawa	UE.
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brych	obyczajów;	dobre	obyczaje;	zasady	współżycia	społecznego;	dobra	wiara;	klauzula	dobrej	
wiary;	zasady	słuszności;	społeczno-gospodarcze	przeznaczenie	prawa;	dobre	obyczaje	w	prawie
